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FÆLLESMÆRKE 
FA 29-1983 Anm. 5.okt.l983 Kl.9,38 
Æa Foreningen af 
MM Rådgivende Ingeniører 
M M A. F.R.I 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Esplana­
den 34, 1263 København K. 
Klasse 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer alene de 
personlige medlemmer af foreningen og de gennem 
dette personmedlemskab til foreningen knyttede 
virksomheder. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Fællesmærket kan benyttes 
i PR- og markedsføringsarbejdet i overensstemmelse 
med de regler, der er godkendt af foreningen, det vil 
sige på brevpapir, visitkort, byggepladsskilte, i bro­
churer, annoncer, referencelister, udstillingsmateri-
ale og film m.m. 
VAREMÆRKER 
VA 5197-1982 Anm. 17.nov.1982 Kl.13,05 
PRINCE 
Prince Manufacturing, Inc., a Corporation of the 
State of New Jersey, 3, Princess Road, Lawren-
ceville, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: hovedbånd, manchetter, træningsdrag­
ter, sko, 
klasse 28: tennisbold-kastemaskiner, tennisketche-
re, tennisbolde, strenge til tennisketchere, specielt 
udformede tennistasker. 
VA 98-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.9,03 
SysteMatic 
Sign-Tronic ApS, Rønhøjvej 12, 8300 Odder. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskiner til fremstilling af bogstav- og 
tegnlegemer til skiltningsbrug; maskiner med ud-
stansningsudstyr til fremstilling af skilte og overfø-
ringssskilte bestående af på en bærefolie monterede 
foliedele, som er udskåret til dannelse af tegn eller 
sammenhængende tekst. 
VA 255-1983 Anm. 14.jan.1983 Kl.12,51 
Brasserie Du Cardinal Fribourg S.A., Fribourg, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.jul.1982, anm. nr. 4219, 
Schweiz. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: øl. 
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VA 329-1983 Anm. 19.jan.1983 KL12,42 
A'FEl 
KIF PARECHOC S.A., 19, Rue G.-H. Piguet, 1347 
Le Sentier, Canton of Vaud, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: potentiometre, trimnekondensatorer, elek­
triske relæer, analog- og digitalgalvanometre, aktive 
og passive elektroniske komponenter, elektriske sta­
biliserede spændingsforsyningsindretninger, elektri­
ske kontrol-, styre-, måle- og tilbagekoblingskreds-
løb, elektro-mekaniske indretninger, nemlig tælle­
værker, impulsgeneratorer og frekvensmodulerede 
signalgeneratorer, 
klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater, her­
under digitale og analoge apparater til kontrol af 
hjerteslag. 
VA 1232-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,43 
PREMIUM 40 
Atlantic Richfield Company, a Corporation of 
the State of Pennsylvania, 515, South Flower 
Street, Los Angeles, Californien 90071, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder glatte og plane aluminiums- og 
stålelementer og -plader med træstruktur eller træo-
verflade til brug som udvendig bygningsbeklædning, 
som beklædning til tagudhæng, facader, gesimser og 
skilte, og til brug som afløbsrender, tagrender og 
nedløbsrør, samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
VA 1872-1983 Anm. 14.apr.1983 Kl.12,39 
TRIOVAC 
Alfa-Laval AB, Postfack, 147 00 Tumba, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 21.jan.1983, anm. nr. 655 354, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner, specielt landbrugsmaskiner, 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og dele 
dertil, og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til køretø­
jer), koblinger og drivremme (ikke til køretøjer), 
rugemaskiner. 
VA 1887-1983 Anm. 15.apr.1983 Kl.12,38 
(CONTIK1) 
Contiki Travel International Limited, 1703, Far 
East Consortium Building, 121, Des Voeux 
Road, Central, Hong Kong, 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed vedrø­
rende rejseaktivitet, 
klasse 36: bureauvirksomhed vedrørende udlejning 
af ferieboliger og -lejligheder til turister, 
klasse 39: arrangement af rejser, rejsebureauer, 
turistbureauer, arrangement af og bureauer for 
rundfarter med biler, busser, tog og skibe samt for 
sight-seeings og andre udflugter, pladsreservation 
for rejsende i fly, busser, tog og skibe samt bureauer 
herfor, 
klasse 42: eskortering af rejsende, reservation af 
hoteller og værelser til turister samt bureauer her­
for. 
VA 1583-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.13,03 
ÆGTE DANSK 
H . C .  L U M B Y E  
PETER F. HEERING A/S, København og Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 2926-1983 Anm. 15.jun.1983 Kl.12,25 
SUPREFACT 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 1398-1983 Anm. 17.mar.1983 Kl.12,26 VA 2095-1983 
fU cutter 
LEGEND^RY TASTE 
Brown & Williamson Tobacco Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 1600, West 
Hill Street, Louisville, Kentucky, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 2016-1983 Anm. 21.apr.1983 Kl.11,30 
PETER RASMUSSEN TRADING APS, St. Kon­
gensgade 90, 1264 København K. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25: damesko, dog ikke til gymnastik- og 
sportsudøvelse. 
Anm. 26.apr.1983 Kl.13,00 
JUKI 
Tokyo Juki Industrial Co., Ltd., 2-1, Kokuryo-
cho 8-chome, Chofu-shi, Tokyo 182, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: elektroniske skrivemaskiner med indbyg­
get datamatenhed, input-output terminaler og peri­
fert udstyr til elektroniske datamaskiner, især serie­
printere, linie-printere, tastaturenheder samt kato­
destrålerør til fremvisning af data fra elektroniske 
dataanlæg, 
klasse 16: skrivemaskiner og dele deraf. 
VA 2125-1983 Anm. 28.apr.1983 Kl.12,37 
Sanyo Electric Co., Ltd., 18-Banchi, 2-Chome, 
Keihan-Hondori, Moriguchi-Shi, Osaka-Fu, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(dog ikke til køretøjer), koblinger og drivremme (dog 
ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, ruge­
maskiner, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, dele og 
tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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VA 1458-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.9,52 
Vekaplast Heinrich Laumann, Dieselstrasse 8, 
D-4415 Sendenhorst, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: byggematerialer, vinduer og jalousier 
(rulleskodder) af kunststof. 
VA 1894-1983 Anm. 15.apr.1983 Kl.12,45 
STIM-U-DENT 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder interdentale stimulationsind-
retninger til rengøring af tænder og massering af 
tandkødet til brug for tandlæger, 
klasse 21, herunder interdentale stimulationsind-
retninger til rengøring af tænder og massering af 
tandkødet til personlig brug. 
VA 3361-1983 Anm. 6.jul.l983 Kl.12,46 
OCTACAT 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, Grace Plaza, 1114, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 3486-1983 Anm. 14.jul.1983 Kl. 12,27 
RAYGAM 
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 
31-33, Rue de la Federation, Paris (Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: videnskabelig og teknisk rådgivning. 
Prioritet: fra den 2.jun.l983, anm. nr. 666400, 
Frankrig, for så vidt angår kirurgiske og medicinske 
apparater og instrumenter. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især kirurgiske og medicinske apparater 
og instrumenter. 
VA 3487-1983 Anm. 14.jul.1983 Kl.12,28 
PARR 
Geveko Industri Aktiebolag, Magasinsgatan 3, 
403 15 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.feb.l983, anm. nr. 83-0837, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: masser (ikke maling) hovedsagelig frem­
stillet på asfaltbasis til dækning af overflader såsom 
vægge, tage og gulve. 
VA 3526-1983 Anm. 19.jul.1983 Kl. 12,37 
BERSANO 
Bersano Ant. Pod. Conti Cremosina S.p.A., Pi-
azza Dante 21, 14049 Nizza Monferrato (Asti), 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33, herunder vin, mousserende vin, likører, 
alkoholholdige bittere og aperitifs. 
VA 374-1984 Anm. 19.jan.1984 Kl.12,24 
KILOWATT KILLER 
Franklin Electric Co., Inc., a corporation of the 
State of Indiana, 400, East Spring Street, Bluff­
ton, Indiana, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7, 9. 
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VA 1886-1983 Anm. 15.apr.1983 Kl.12,37 VA 392-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,25 
MARENO 
MARENO S.p.A., 41, Corso Stati Uniti, Torino, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: apparater til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
Contiki Travel International Limited, 1703, Far 
East Consortium Building, 121, Des Voeux 
Road, Central, Hong Kong, 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed vedrø­
rende rejseaktivitet, 
klasse 36: bureauvirksomhed vedrørende udlejning 
af ferieboliger og -lejligheder til turister, 
klasse 39: arrangement af rejser, rejsebureauer, 
turistbureauer, arrangement af og bureauer for 
rundfarter med biler, busser, tog og skibe samt for 
sight-seeings og andre udflugter, pladsreservation 
for rejsende i fly, busser, tog og skibe samt bureauer 
herfor, 
klasse 42: eskortering af rejsende, reservation af 
hoteller og værelser til turister samt bureauer her­
for. 
VA 3911-1983 Anm. 10.aug.1983 Kl.9,06 
BREEZY 
Boxon A/S, Høffdingsvej 22, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation. 
VA 397-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl. 12,30 
CARTA BLANCA 
S l C I O N  ^ M E D A L L A  
^>*,D 181 """C* „EG.stk*0'' "•"'O/S .a1* 
P R O O U C T  O F  S P A I N  
SIRVASE FRIO 
FINO SHERRY 
Hijos de Agustin Blazquez S.A., Carretera Jerez-
Algeciras km. 2.300, Jerez de la Frontera, Cadiz, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: sherry. 
VA 398-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,31 
PNAGEL 
Nordisk Kartro Aktiebolag, Munkforsplan 33, 
Box 124, S-123 22 Farsta, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: damekonfektion. Klasse 6. 
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VA 2303-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,30 
AMERTHANE 
Ameron, Inc., a corporation of the State of Cali-
fornia, 4700, Ramona Boulevard, Monterey 
Park, Californien 91754, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: polyurethan i rå tilstand i form af pulver, 
væske eller masse til brug som belægning, herunder 
tokomponent-polyurethan. 
VA 2332-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.12,30 
SUlFIIX 
YAO-I Fabric Co., Ltd., No. 334, Sec. 6, Chang 
Mei Rd., Homei, Chang Hua Hsien, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 16. nov 1983 
under nr. 227499 for nedennævnte varer. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: ketchere og strenge dertil, fiskesnøre. 
VA 2627-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,41 
SUTRELLE 
Rhone-Poulene Fibres, Tour de Credit Lyon-
nais, 129, Rue Servient, 69003 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.maj 1983, anm. nr. 664.077, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 18: læderimitationer samt varer fremstillet 
deraf (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), herun­
der tekniske konstruktionsvæv (ikke af metal), vej­
bygningsmaterialer, 
klasse 24: vævede stoffer, filtrerende tekstilmateria­
ler, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 2837-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl.9,06 
Sports Pharma ApS, Gormsgade 8, 7100 Vejle. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 5. 
VA 2952-1983 Anm. 16.jun.1983 Kl.9,07 
(« construkteam 
Carsten Trier, Kastanievej 6, 1876 København V. 
Erhverv: projektvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 2976-1983 Anm. 17.jun.1983 Kl.12,43 
ASK 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 126 25 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 20.dec.1982, anm. nr. 82-7674, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: programmer til datamskiner optaget på 
magnetiske og optiske bærere eller perforerede bånd, 
kort eller plader, 
klasse 16: bånd af papir eller karton til optagelse af 
programmer til datamaskiner, kort til optagelse af 
programmer til datamaskiner. 
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VA 2339-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.12,37 
LOXIT 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: receptpligtige farmaceutiske præparater 
til brug for mennesker til behandling og lindring af 
mavesår og sår på tolvfingertarmen. 
VA 2340-1983 Anm. 13.maj 1983 Kl.12,38 
LOXIM 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: receptpligtige farmaceutiske præparater 
til brug for mennesker til behandling og lindring af 
mavesår og sår på tolvfingertarmen. 
VA 2566-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl. 12,40 
POSTEN 
Pohang Iron & Steel Co., Ltd., 5, Dong Chon-
Dong, Pohang City, Kyung Sang Book-Do, Syd­
korea. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: udbearbejdede uædle metaller og legerin­
ger deraf, stål, jernplader, jerntråd, stålrør og -slan­
gerjernrør og -slanger, rør og slanger af rustfrit stål. 
VA 419-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.9,12 
P?OFilM03L=? 
izlEØUIIJOid 
Profil Vinduet A/S, Nybo Bakke 3, 7500 Holste­
bro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 427-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,55 
• datalog 
as datalog fp, Rygårds Alle 104, 2900 Hellerup. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9, 16, 41, 42. 
VA 429-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,57 
P R U V E 
Pruve Produktiecentrum B.V., Hamerstraat 12, 
Edam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29; spiselige olier og fedtstoffer, klaret, fedt­
stoffer til stegning, margarine, margarine med lavt 
fedtindhold samt lard; proteiner; råmaterialer samt 
halvfabrikata til fremstilling af bageriprodukter 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 30: råmaterialer samt halvfabrikata til frem­
stilling af bageriprodukter (ikke indeholdt i andre 
klasser); præparater fremstillet af korn; brød, bi-
scuits, kiks, kager, bageri- og konditorivarer samt 
konfekturevarer. 
VA 432-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.13,00 
TOFFINETTI 
FAZER AKTIEBOLAG, Box 7049, 200 42 Malmo 
7, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 776-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.9,04 
Bruno Christensen, Manbjergvej 41, 8541 Skød­
strup. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
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VA 2860-1983 Anm. 13.jun.1983 Kl.9,00 
Færdigbeton, Aalborg A/S, Hjulmagervej 31, 
9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 3041-1983 Anm. 22.jun.1983 Kl.12,45 
MAXIJUL 
Scientific Hospital Supplies Limited, 38, Que­
ensland Street, Liverpool L7 3JG, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
stoffer, produkter og præparater, næringsmidler til 
spædbørn, diætetiske næringsmidler til børn og syge, 
medicinske diætprodukter, farmaceutiske tilskuds-
stoffer, herunder sådanne indeholdende blandinger 
af aminosyrer, kulhydrater, mineraler, sporstofsalte, 
vitaminer og smagsstoffer, til næringsmidler. (Regi­
streringen omfatter ikke spiselige fedtstoffer). 
VA 3684-1983 Anm. 28.jul.1983 Kl.12,31 
C ARTABI AN C A 
GUARDIANI S.r.l., Via Dante 71, Fabriano (An-
cona), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj. 
VA 3738-1983 Anm. 2.aug.l983 Kl.12,27 
TECHNICON H 6000 
TECHNICON INSTRUMENTS CORPORA-
TION, a corporation of the State of New York, 
511, Benedict Avenue, Tarrytown, New York 
10591, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske reagenser, 
klasse 5; diagnosticerings-reagenser til medicinsk 
brug, 
klasse 10: medicinsk diagnoseapparatur. 
VA 4022-1983 Anm. 19.aug.1983 Kl.9,00 
AutoDokSystem 
Firmaet AAVANG PETERSEN TRADING 
v/Torben Aavang Petersen, Malmøgade 4, 2100 
København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6, 19. 
VA 4121-1983 Anm. 26.aug.1983 Kl.9,53 
CHOCK 
Scandinavian Magazins ApS, St. Kongensgade 
10, 1264 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 5469-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl. 12,59 
MAXICALC 
W.S.A. Scandinavia AB, P.O. Box 8237, S-163 08 
Spånga, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 18.maj 1983, anm. nr. 83-3234, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer lagrede på magnetbånd, 
magnetdiscs og -disketter og på andre magnetiske 
medier, 
klasse 16: tryksager, herunder trykte håndbøger og 
instruktionsbøger til brug i forbindelse med datapro­
grammer. 
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VA 710-1984 Anm. 6.feb.l984 KL9,09 VA 3851-1983 Anm. 8.aug.l983 Kl. 12,33 
Kaffe 
Specialpakker ti! storforbrugere 
Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S, 
Erhverv: handel og industrivirksomhed. 
Klasse 29-31. 
VA 3582-1983 Anm. 22.jul.1983 Kl. 12,50 
EQUAL 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 4711, Golf Road, Skokie, Illinois 
60076, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: diætetiske præparater til medicinsk brug i 
form af sødestoffer med lavt kalorieindhold, nærings­
midler med lavt kalorieindhold til sæpdbørn, 
klasse 30: naturlige sødestoffer med lavt kalorieind­
hold til føde- og drikkevarer. 
VA 4153-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.10,00 
SNILLE BLIXTEN 
Scandinavian Magazins ApS, ST. Kongensgade 
10, 1264 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 4440-1983 Anm. 15.sep.1983 Kl.12,46 
Qgromoix 
Jens Christian Poulsen, Olgasvej 30, 2950 Ved­
bæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7, 11, 19, 31, 37. 
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VA 3269-1983 Anm. l.jul.1983 Kl.12,30 
HERSELF THE ELF 
AMERICAN GREETINGS CORPOTATION, a 
corporation of the State of Ohio, 10500, Ameri­
can Road, Cleveland, Ohio 44144, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papirhandlervarer, tryksager, papir, pa­
pirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), pap samt 
papvarer (ikke indeholdt i andre klasser); chartek­
ker, emballagemateriale, beholdere, æsker, breve, 
bogstaver, tal, skilte, tegn og figurer, alt af papir 
eller pap (ikke indeholdt i andre klasser); publikatio­
ner, trykte periodiske skrifter, fotografier, plakater, 
overføringsbilleder, trykte reproduktioner (billeder), 
bøger, årsskrifter, kataloger, kalendere, fremvis-
ningsalbum, dagbøger og lykønskningskort; kuver­
ter og segl (papirhandlervarer); skrive- og tegnein­
strumenter, stencils og spillekort. 
VA 4541-1983 Anm. 22.sep.1983 Kl.9,01 
TRANSFER 
Transfer Young Fashion A/S, Kringsgaard, 
Bramdrupdam, 6000 Kolding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 4565-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.11,30 
WAXINE 
WAXINE BIL-PRODUKTER ApS, Banemarks-
vej 54, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, 
klasse 7: sprøjtepistoler til rustbeskyttelsesmidler. 
VA 3504-1983 Anm. 15.jul.1983 Kl.12,55 
KNEIPP 
Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale Leusser 
& Oberhåusser, Steinbachtal 43, D-8700 Wiirz-
burg 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske badetilsætningsmidler, bade­
salte, badeolier, urte-bodyshampoo til brusebad, va-
ske- og blegemidler til tøj, sæbe, æteriske olier, 
duftsprays til kosmetisk brug, kosmetiske præpara­
ter til krops- og skønhedspleje, navnlig body milk, 
hudcremer, hårvand, urte-shampoo, tandplejemidler, 
mundrensemidler til toiletbrug, 
klasse 5: lægemidler, navnlig fremstillet på basis af 
stoffer udvundet af planter og urter, i form af bon­
bons, piller, pulvere, omslag, salver, balsam, olier, 
dråber og saft. 
VA 4485-1983 Anm. 19.sep.1983 Kl.12,59 
PROFILGRUPPEN 
Profilgruppen AB, Box 36, 360 70 Åseda, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder særlig aluminiumsprofiler og 
-rør, 
klasse 19, 
klasse 40, herunder særlig presning, anodisering og 
bearbejdning af aluminiumsprofiler og -rør. 
VA 4668-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.11,02 
XER-SIZER 
Gravity Guidance, Inc., 150, South Los Robles 
Avenue, Suite 740, Pasadena, Californien 91101, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: PER JACOBSENS PATENTBUREAU, 
Carlsvej 3, 2840 Holte. 
Klasse 10: indretninger i form af specielt udformede 
stænger til anbringelse i døråbninger til brug ved 
terapi. 
VA 4975-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.12,44 
BETAGAN 
Allergan Pharmaceuticals, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, 2525, Dupont Drive, 
Irvine, Californien 92713, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af glaucoma. 
VA 5201-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.9,06 
POPPI 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: malervarer. 
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VA 4130-1983 Anm. 26.aug.1983 Kl. 12,47 VA 5587-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,38 
WOELM PHARMA GMBH & CO., Max-Woelm-
Strasse, D-3440 Eschwege, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater, diætetiske 
præparater til børn og syge, diætetiske kosttilskuds-
præparater. 




GENERAL BISCUITS BELGIE, De Beukelaer-
Pareinlaan, B-2410 Herentals, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.sep.1983, anm. nr. 660.669, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt an­
går de i klasse 30 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 30, herunder biscuits, vafler, kager, bageri-
og konditorivarer, cacao, chokolade, chokoladevarer, 
konfekturevarer. 
VA 5596-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,54 
LANADOR 
Hans Schwarzkopf GmbH, Hohenzollernring 
127-129, 2000 Hamburg 50, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: håndcreme og håndlotion. 
Tributor Blanketter A/S, Helstedsvej 4 B, 3480 
Fredensborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 5522-1983 Anm. 16.nov.1983 Kl.12,34 
TsB/CDEC 
OUEST ELECTRONIC CONNECTEURS, 5, Rue 
de la Fauvette, Z.I., 95102 Argenteuil, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1983, anm. nr. 665.249, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), dele og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5842-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.9,02 
SKOfus 
Indkøbssammenslutningen SKOringen, Grenå­
vej 637, 8541 Skødstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: skotøj. 
VA 421-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,30 
MONO-TAG 
Dankote A/S, Poppelgårdsvej 2, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, væske 
eller masse, konserveringsmidler til beton, cement 
og murværk, klæbemidler til industriel brug, tæt­
ningsmidler til reparation af slanger og luftringe, 
klasse 2, 17 og 19. 
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VA 4678-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.9,05 
topcei; 
Aage Tofteng, Donneruplundsvej 2, 7323 Give. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11: installationer til belysning. 
VA 5431-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.9,04 
WALDTEUFEL 




VA 5433-1983 Anm. 14.nov. 1983 Kl.9,06 
TOP 10 




VA 5434-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.9,07 
TROUVERE 




VA 393-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,26 
I N T E R N A T I O N A L  
Societe Anonyme: Application des Gaz, 173, Rue 
de Bercy, F-75012 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: apparater og installationer til produktion 
af kulde, især køleskabe; kuldeakkumulatorer, fry­
seapparater, 
klasse 21: isotermiske beholdere, især kasser, 
æsker, flasker, feltflasker, poser, tasker og vinkølere. 
VA 400-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,33 
PICCOLINE 
A/S Regnecentralen afl979, Lautrupbjerg 1, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og datamaski­
ner. 
VA 405-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,57 
BREAK 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, Fallstrasse 40, D-8000 Munchen 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 34. 
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VA 5422-1983 Anm. ll.nov.1983 Kl.12,41 VA 403-1984 Anm. 20.jan.1984 Kl.12,37 
Quick Diffusion et Documents S.a.r.L, 92, Boule­
vard de Latour-Maubourg, 75007 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet; fra den 11.maj 1983, anm. nr. 1.235.774, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18: varer af læder og læderimitationer (ikke 
indeholdt i andre klasser), kufferter og rejsekuffer­
ter, rejsetasker og sportstasker, skoletasker, håndta­
sker, skuldertasker og -poser, mapper, herunder do­
kumentmapper, attache-tasker,kosmetiktasker, toi­
lettasker, Safian-artikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), punge, tegnebøger, mapper/omslag af læder 
og læderimitationer til kort (kredit-, visit-, og lignen­
de kort), mapper/omslag af læder og læderimitatio­
ner til lommekalendere og lommebøger, nøgleved­
hæng fremstillet af læder og læderimitationer, para­
plyer. 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, molluskicider og nematicider, 
præparater til desinficering af jord ved røg. 
VA 415-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.9,13 
MARMELADE 
7 /« 
VA 5489-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl. 12,26 
ALLIANCE 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, S.A., 19, Boule­
vard G. Clemenceau, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jun.1983, anm. nr. 668 825, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: desodoriserende midler, 
klasse 10: stomiposer og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, især udskylningsudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), posebeskyttere og hudbe­
skyttere. 
Th. Olesen, Grønttorvet 232-242, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29. 
VA 448-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,37 
TOMBOW SUPER PEN 
Tombow Pen & Pencil GmbH, Niehler Strasse 
272, 5000 Koln 60, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.dec.1983, anm. nr. T 23 049/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: skriveinstrumenter og -redskaber. 
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VA 5597-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,55 
PRESTY 
Quash, S.A., Carretera de Malaga 118, El Ejido 
(Almeria), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31, herunder friske frugter, friske grøntsa­
ger, herunder tomater, agurker, peberfrugter, grøn­
ne bønner, auberginer, græskar (marrows), meloner, 
vandmeloner, jordbær, bønner, ærter. 
VA 5645-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,34 
I.T.C. S.p.A., Strada Nuova 86, Pavia, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.1983, anm. nr. 19905 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (herunder også radiotekniske), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, mønt- og jetonautomater, talemaski­
ner, kasseapparater og regnemaskiner, ildsluknings­
apparater, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal), sten og 
kunststen, cement, kalk, mørtel, gips og grus, rør af 
ler eller cement, vejbygningsmateriale, asfalt, beg, 
tjære og bitumen, transportable huse (ikke af metal), 
stenmonumenter, skorstene, 
klasse 38: telekommunikations-, radio- og fjernsyns­
virksomhed. 
VA 5957-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.9,04 
LIRO-Clip 
E. & J. Nielsen ApS, Nordlysvej 4, 4500 Nykø­
bing Sjælland. 
Klasse 16: en klemmeplade til fastholdelse af skilte, 
plakater, parkeringsbilletter og lignende, 
klasse 35, 41. 
VA 416-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.9,14 
ERNST 
Ernst-Apparatebau GmbH & Co. Spezialfabrik 
fur Schalldåmpfer, Wandhofener Strasse 2, 
D-5800 Hagen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1983, anm. nr. E 23765/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 12: udstødningssystemer til køretøjer og dele 
heraf. 
VA 417-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.9,15 
ERNST 
Ernst-Apparatebau GmbH & Co. Spezialfabrik 
fur Schalldåmpfer, Wandhofener Strasse 2, 
D-5800 Hagen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1983, anm. nr. E 23766/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 12: udstødningssystemer til køretøjer og dele 
heraf. 
VA 425-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,50 
TELEPORTER 
Sanderson (Forklifts) Limited, Croft, Near Skeg-
ness, Lincolnshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: løftemaskiner, 
klasse 12: køretøjer med kraner, motorkøretøjer med 
løfteindretninger og dele deraf også til anvendelse 
inden for landbrug. 
15.8.84 
VA 5710-1983 Anm. 24.nov.1983 Kl.12,36 
HELENA RUBINSTEIN 
VILLE ET SPORT 
Helena Rubinstein, Inc., 55, Hartz Way, Secau-
cus, New Jersey 07094, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater, herunder dagcre­
me. 
VA 5821-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.9,13 
RADIO AB 
Poul Erik Olsen, Vester Fælledvej 21, 5. sal, 1750 
København V. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 35: udarbejdelse af reklameindslag til lyd­
gengivelse. 
VA 5824-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,15 
HERA 
Hera Modestrik ApS, Heragårdeh, Lind, 7400 
Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: strikvarer. 
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VA 5880-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.9,09 
ICR-lito 
C. Burchardi ApS, Marielundsvej 46, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: bogtrykkeri virksomhed. 
Klasse 16, 42. 
VA 6166-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.11,56 
FORENE 
BOC, Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, 85, Chestnut Ridge Road, Montvale, New 
Jersey 07645, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: anæstetika til inhalation. 
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A 3717/83 (17A/84 - 275) 2704/84 A 4759/83 (17A/84 - 278) 2719/84 A 4810/83 (17A/84 - 281) 2734/84 
A 3145/83 (17A/84 - 275) 2705/84 A 4787/83 (17 A/84 - 278) 2720/84 A 5483/83 (17A/84 - 281) 2735/84 
A 4364/83 (17Ay84 - 276) 2706/84 A 5108/83 (17A/84 - 278) 2721/84 A 5570/83 (17A/84 - 281) 2736/84 
A 4464/83 (17Ay84 - 276) 2707/84 A 4066/83 (17A/84 - 279) 2722/84 9) A 4509/83 (17A/84 - 282) 2737/84 
A 4527/83 (17A/84 - 276) 2708/84 A 5360/83 (17A/84 - 279) 2723/84 A 4807/83 (17A/84 - 282) 2738/84 
A 5464/83 (17A/84 - 276) 2709/84 A 5375/83 (17A/84 - 279) 2724/84 A 5729/83 (17A/84 - 282) 2739/84 
A 3382/83 (17A/84 - 277) 2710/84 A 5408/83 (17A/84 - 279) 2725/84 A 5736/83 (17 A/84 - 282) 2740/84 
A 3850/83 (17A/84 - 277) 2711/84 A 5530/83 (17A/84 - 279) 2726/84 A 5737/83 (17A/84 - 282) 2741/84 
A 4040/83 (17A/84 - 277) 2712/84 A 4286/83 (17A/84 - 280) 2727/84 A 5747/83 (17A/84 - 282) 2742/84 
6) A 4044/83 (17Ay84 - 277) 2713/84 A 4307/83 (17A/84 - 280) 2728/84 A 5045/83 (17A/84 - 283) 2743/84 
7) A 4085/83 (17 A/84 - 277) 2714/84 A 4310/83 (17A/84 - 280) 2729/84 A 6005/83 (17Ay84 - 283) 2744/84 
1 Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Cederroth A/S, Generatorvej 8, 2730 Herlev, fabrikation og handel. 
2) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet »Asidofilus«. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasserne 35, 40, 41 og 42. 
4) Varefortegnelsen berigtiges til: 
klasse 22: tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl og sække. 
5) Postnummeret berigtiges til: 07652-1149. 
6) Anmelderens navn berigtiges til: 
Sociaal Werkvoorzieningsschap Midden-Gelderland, also trading under the style of Werkplaats Presikhaaf 
and under the style of Jumbo Pompenfabriek, 
og prioriteten berigtiges til: 
Prioritet: fra den 23. feb. 1983, anm.nr. 656.088, Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
7) Berigtigelse til registreringen: 
Mærket er registreret i Taiwan den 21. juni 1983 under nr. 214046 for nedennævnte varer. 
8) Anmelder nr. 2's erhverv er fabrikation og handel. 
9) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: A/S Difa. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 27. juli 1984 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes 
angiver sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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